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No. 11 (1977.6) 
体制の転換と教育ールソの場合一・












































工 藤 喜 作
黒沢惟昭





No. 13 (1979.6) 




大泉黒石と レフ ・ト ルス トイ
ー黒石の生涯と文学に与えたトルス トイズムとロシア文学の影響-… ・
アルタ ・サングラハー ミーマーンサ一体系概要一...........











No. 16 (1982. 11) 
コナ トゥスをめぐるホッブズとライプニッツ ・
ドレフュス事件とシャルル ・ペギーのドレフュシズム
一 〈ミスティック 〉と 《ポリティック 〉をめぐって一一
ヤスパースとナーガールジュナ..
イギリス革命期におけるクラブメンについて..



















岡 島 千 幸
-Shakespeareにおけるブール誕生と二人の道化役者一 ・……一一…・… 佐久間直子
メキシコ移民とアメリカ合州国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 宮井 隆





網野善彦著 『東と西の語る日本の歴史j...…・………・……一…・…・ …・・…一 和崎 春日
No. 1 8 (1 984. 12) 
明治期・医学用語の基本語基と語構成一 『医語類緊jの訳語ー……・……・ 高野 繁男
地域生活の拡大 -分化と地域集団の再形成一千葉県の事例一 一…・・…・… 横倉 節夫
シャタパタ ・ブラーフマナー第 1書 第 1アデイヤーヤの翻訳ー・・・・・・・・ 湯田 豊
笑いーその一面…・・ー・……・………………・………ー……・…・…………ー…・・・ 鈴木 修一
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No. 1 9 (1 985. 1 2) 
ヘーゲルの〈有機体〉論-ドイ ツ観念論における自然哲学の一断面-…... 伊坂 青司
初期マルクスの価値意識-1ライン新聞」第一 ・第三論文の再審-……・ー 黒沢 惟昭
カルデロン・デ・バルカ作 『名誉の医者』における“短剣"のイメージ
の一解釈ーローペ・デ・ベガとの対比において一・・一.......................... 岩根 因和
Versions of Narrative : A Study of D. H. Lawrence's S ons and Lovers 
. Ernest CARMICHAEL 
刀ぱ元厚畳間口氏也市XOBa .••... ... ....•........••..•...•...•.•......•••••••• H06y.助国 HAKAMOTO
サーンキヤ ・カーリカー (2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・ ・ 湯田 豊
[書評!
神奈川大学人文学研究叢書 (二)
『日本文化ーその自覚のための試論-j ……・・……一・…一一...... 森下直貴 ・久田邦明
NO.20 (1986. 12) 










Love for the Invisible Being-Meanings of the Appearance of Mak， a Farcical 
Being in the Sacred play一
... Tsuyoshi HASHIMOTO 
梅原 猛『日本文化論jを読む…・…・…・・…・・・……一 ・…ー・・…........ 湯田 豊
[翻訳}




『民族と国家一国際関係の視点から-j…・……........・ー・…・・….....一・ ・・ 佐久間 正
No. 22 (1989. 3) 
神観と思想形成ーソクラテスとエピクロスをめぐって一・・・…..…..一..…一・・ 岡野 哲士
目連救母芸能初探……………ー……………ー………・・・…-…・・・…一一……・・… 吉川 良和
Chaucer' sFirst U se of Romance W ords and Romance-like W ords 
…Kayoko KOIW AI 
『西洋哲学史』 ーある日本人の仕事場からの リポートー・・…・・…・・ー・・・・…・ー 湯田 豊
[翻訳]












No.23 (1990. 3) 
言文一致理論の展開一明治期における日本語の 「近代化」運動ー…・…
『白蛇伝』の解読一都市と小説-.
Tat tvam asi .  
[翻訳]
コロ ンブス第 1回航海『航海日誌j(N) 
[書評]
神奈川大学人文学研究叢書(六)
『いま・ 日本と中国を考える 一 日中比較文化論-j














]apanese Concepts and E. G. Seidensticker's English Translations . Kayoko KOIWAI 
f哲学字葉jの語基と訳語法ーその 1・語基表ー …・・……・・…・………・…-一 高野 繁男
女性パート ・タイマーの就労ニーズー 「ニーズの一致」説の再考ー……… 河上婦志子
No. 25 (1992. 3) 
What is the literal meaning of a sentence?.................. Reiko ITANl 
カルデロン劇に見られるドン ・キホーテ像............................ 岩根 因和
『ブラフマ ・スート ラj (第 1 章 1 ~4) に対するシャンカラの注釈
ーサンスク リット原典からの翻訳-.............................. 湯田 豊
『操鰍字要Jの書誌考証 ・…・…・・・・………………・・…・…・…・…・ー………・・・・・・ 王 宝平
反転する言語と言語タブー-荒井由実『天気雨』の文化記号論的分析_. 小馬 徹




No. 26 (1993. 3) 




シャルル・ペギーの死一「永遠性」のための 「現世性」の闘いー・…・…・・ 倉田 清
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No. 27 (1994. 3) 
フロイト『文明とその不満』を読む・………・…・…・……ー………・・…・・…・…- 湯田 豊
中年期女性のフェミニズムー・・・…・…・………・…・…・……・・・……一…・ー…・…・・ 河上婦志子
Irony and Metaphor : a Relevance-based approach.............................. Reiko IT ANI 
Search for the Best Creative Self : Novels of Willa Cather (1) 
. Y oshiko Y AMAGUCHI 
{書評]
神奈川大学人文学研究叢書(九) rインデイアスの迷宮 1492-1992.]…・・… 片倉 充造
神奈川大学人文学研究叢書(十) r聖と俗の ドラマ.]..…・・・………ー・・……… 村松仙太郎
No. 28 (1995.3) 
So Foul and Fair a Dayーマクベスの運命の日一................................小馬 徹
ラスキンとブルクハルトのルネサンス観の類似性…………・…・・…ー…・…… 鳥越 輝昭
Search for the Best Creative Self : Novels of Willa Cather (2) 




No. 29 (1996. 3) 
中年期女性の「もう一つの人生J一自由記述回答分析から-...........一一.. 河上婦志子
Search for the Best Creative Self : Novels of Willa Cather (3) 
. Y oshiko Y AMAGUCHI 
冠詞使用の情報処理モデル……・…………・…・……・・・・・・・・・ .......…・・・・ 水野 光晴
ヘーゲルとインド哲学
一 『哲学史に関する講義J序論，東洋哲学について一....................一一- 湯田 豊
目的格名詞句の主題化……・・・…・・……・・……・・…・….......................... 浅山 佳郎
エプリマンの往生一道徳劇主人公の求道と救済一一............................. 奥田 宏子
No. 30 (1997. 3) 
『ソフィーの世界jを巡ってーサタンと哲学者の対話一・・・…・・……一.. 湯田 豊
「オムスピの力Jと象徴一象徴的日本民族論のために............…..... 小馬 徹




神奈川大学人文学研究叢書(十二) rヨーロ ッパの都市と思想.]........ 的場 昭弘
NO.31 (1998.3) 
フェリクス ・ジエムー「ヴェネツイアの画家」だったフランス人 ...... 鳥越 輝昭
元祖アメリカン ・コンブイデンス・マン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 山口ヨシ子
フィリピン・西ネグロス州砂糖キピ作地帯の労働力移動と住民の生存戦略





神奈川大学人文学研究叢書(十三) r国家とエスニシティ j..…........ 清水 嘉治
No. 32 (1 999. 3) 



















No. 34 (2001. 3) 
ヴェネツイア建築と文人たち…ー…・
スピーチ ・プライマシ-t比判..








女性たちの NPO活動ーカナダの女性たちの教育活動 NPOの実践ー ……
『明六雑誌Jの語柔構造-2字漢語を中心に(その 2)一一


























































『新しい文化の形一言語 ・思想 ・くらしj. 


































宗方小太郎日記，明治 22~25 年…………・…………・・…………・・ …・・…… 大里 浩秋











歌語と独語と一 『荒城の月Jの詩的色彩一・……・…・………………ー・…...... 新山 春道
公衆トイレのアンソロポロジー・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 三星 宗雄
上海人大学生の言語評価…・………-…一…・…-…ー…・…・…・……・………...... 宮本 大輔
『広八日記』と日本暦 ・西暦月日対照表 ・………・………………・…ー・…...... 鈴木 修一
[書評】
神奈川大学人文学研究叢書(二十四)
『在日外国人と日本社会のグローバル化-神奈川県横浜市を中心に』 ・…・ 小馬 徹












『表象 としての日本一移動と越境の文化学j一一…・……・・……・・…・…・・…・・ 島村 輝
No. 44 (2010. 12) 
「マリーノ・ファリエーロ」と「ヴ、ェネツイアの一夜」のなかの
ヴ、ェネツィア貴族政不信・・…・…・…・・…・…・…ー……・…・…・………………・ 鳥越 輝昭






『ジェンダー・ポリティクスを読む-表象と実践のあいだ』 …・・…・・…・・・一 中園 成生
No. 45 (2011. 3) 
ユニバーサルデザインはどこにある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 三星 宗雄




ースレンパン近郊の 2新村における現地調査から-…...一-…・・・ 坪井祐司 ・村井寛志
[書評]
神奈川大学人文学研究叢書(二十七)
『中国・朝鮮における租界の歴史と建築遺産』 …・……一......…............. 内田 青蔵
No. 46 (2011. 10) 











宗方小太郎日記， 明治 32~33 年…・・…………………………・…・… ・…一... 一 大里 浩秋
【書評]
神奈川大学人文学研究叢書(二十八)
『世界の色の記号一自然・ 言語 ・文化の諸相-j.………・……一一・… ・…一 川端 康弘
NO.47 (2012.3) 
ラテンアメリカ 1968年論序説......................................................... 小倉 英敬
アメリカ色彩事情ーデ トロ イ ト市周辺における公共の色彩一・ー・・….....一- 三星 宗雄
宗方小太郎日記， 明治 34~35 年 ・…………・・…・………・・…… …. . 一 -・・ ・・・・… 大里 浩秋
加藤玄智の神道論-宗教学の理想、と天皇教のあいだで- (2).…ー…・・・・・・… 前川 理子
No. 48 (2012. 8) 
ラテンアメリカ 1968年論 (1) メキシ コの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小倉 英敬
学校教育における「特別活動」再考の視点・…………-…・……….....…・・・… 津田 敏志
ウイスキーと文化............一................... ブッヘンベルゲル ・ステファン
宗方小太郎日記，明治 36~38 年…・……・・…ー… ・……… ・ … ・ … . ..... . . . ...... 大里 浩秋
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No. 49 (2013. 3) 
五道神と武塔神・・・・……・………一一……………・……ー…ー…・……・…-………一 山口 建治
宗方小太郎日記， 明治 39~40 年…………………ー…・…・ー…・・・・……・・・… 大里 浩秋
ラテンアメリカ 1968年論 (2) ペルーの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 小倉 英敬
[書評]
神奈川大学人文学研究叢書(二十九)
r<悪女〉 と 〈良女〉の身体表象』……ー…・・・…・…・……..一…・ー…・…・・・… 近江 美保
No. 50 (2013. 8) 
従軍画家瀬野覚蔵とその戦地記録画一戦前絵葉書による美術史拾遺一・・・… 彰 国躍
SFダイムノヴェルーテクノロジー 冒険 帝国主義.................. 山口ヨシ子
騒色公害と景観問題一実態と解決案-…ー…………・……・…・…・…・・…・・… 三星 宗雄
「満州国」留学生予備校 第 3期卒業生をめぐって…・・・……・…・・… 周 一川 ・買 蟻
特性推論の統合モデルと修正モデルの比較:認知的負荷に よる
対応バイアスの減少・・……・……………・・…一…………・…・…・・・ 高 史明 ・雨宮 有里
ラテンアメリカ 1968年論 (3)キューパの場合...................... 小倉 英敬
宗方小太郎日記，明治 41~42 年…・…・……・…・………………・…・・…・…・・一 大里 浩秋
[書評]
神奈川大学人文学研究叢書(三十一)
『植民地近代性の国際比較-アジア・アフリカ・ラテンアメリカの
歴史経験j.……・………………・…・・……・…………・・…・……………・…ー・ 鈴木 伸隆
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